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Félix Suárez
Félix Suárez. Poeta, ensayista y editor. Estudió la maestría en Humanidades en la Universidad 
Anáhuac y el doctorado en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana. Fue becario 
del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Centro Toluqueño de Escritores. Obtuvo la Presea 
Sor Juana Inés de la Cruz en Lingüística y Literatura (1984), el Premio Nacional de Poesía 
Joven Elías Nandino (1987), el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines (1997) y el Pre-
mio Literatura Estado de México (2011), otorgado por su trayectoria. Sus más recientes libros 
de poesía son También la noche es claridad. Antología poética 1984-2009 (Praxis, 2009) y 
El amor incluso (Mantis Editores, 2011). Recientemente, la Editorial Calygramma publicó su 
libro de ensayos titulado Visitaciones del porvenir. Enigma y profecía en la tradición de Occi-
dente (2013). Actualmente se desempeña como miembro ex oficio del Consejo Editorial de la 
Administración Pública Estatal y miembro del Consejo Editorial de La Colmena.
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Que sea harina de huesos triturados.
Polvo de alas y flores secas.
Que no halle yo el camino a Casa
y mis pasos se pierdan en el charco de la noche,
si de ti me olvido, Jerusalén.
Lo dije así
(o de algún modo semejante),
y encarecí el reborde
y el tibio caracol de sus orejas.
Ella, a cambio, al mediar septiembre,
me  deslizó en silencio entre sus muslos
y  me inició 
                       -callando-
en  los dulcísimos misterios de su carne.
